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Editorial
Un rápido recorrido por los temas de agenda pública en el escenario latinoamericano, 
nos muestra la ofensiva neoliberal, impulsando 
nuevas y sucesivas fragmentaciones, apuntalando 
estrategias de mercantilización e instrumentando 
políticas de recorte y ajuste constante en salud y 
educación que progresivamente van desarticulan-
do los canales de provisión por parte del Estado de 
condiciones de bienestar.
El presente convoca a incrementar nuestro 
mayor esfuerzo por abrir al diálogo y discusión 
permanente desde las instituciones, las asociacio-
nes y congresos de investigadores y educadores, 
revitalizando el pensamiento crítico
Potenciar éste nuestro espacio de divulgación 
y abrir nuevos canales que reflejen los temas 
que emergen del debate abierto, nos permitirá 
junto a la participación de las organizaciones y 
movimientos sociales, luchar con mayor inten-
sidad contra las políticas que promueven la 
desigualdad social, la pobreza, la inequidad, la 
violencia y la exclusión.
Leonardo Drazic
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